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李主りカスポン， -;/".ユースかり
お料5型的下ごしらえ三て
お台所で{世刊に1品U，'lます
MK・155'.J畢.!::'!32.800門
・色ホウイ'--，;. -t 、ー ピー クーノ
ウイノレ P 
日回」刻ぽ寸包"7テ
オレノンジュー ザー っき
〈ンユー サー ミキサー 〉
MJ-A3・n 唱 24，800門
・色"、ービ“グリ-，ホ勺イ"ーそ>1
⑥主性警HF害l
人IlUが住凡で、〈らしがあって、はじめて住忠、I主体忠、としての顔をもちます。住忠、は
引きている一一一ーよりよL‘fH%l境づくりをめざす三井不動産の宰えがニニにありま丸
'伊
必
しっかりと
化粧品をおイ史L、になる時は、説明書とL、っしょに
注意表示もぜひお読みくt:'凱ユ
化粧品は肌に直接つけるものですヵ・ら、資生堂
では安4令γ性附iこ細
Lじ:カか力か.し、~くのお客きまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りま丸そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、バン7レットなどに、いお、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
。傷伊"れもの;z.しんかもれーただれ色察異常むど白亜
杭がある齢世には釘使いにはらはいてくださいn
。化駐品がお肌に合わえぶいと~，率、ご慣用宅をおやめ〈ださい.
((慣周中、赤みはれカゆみーしげさなど町興常があ勺わ
れた渇含
島俊期したお肌に直射目先があたってよ配由ような異常が
."匂われた渇合
。そ町ま.化駐品酬の慣閣を開けますと症状唱を感化さセるこ
とがあります田-C"si._i科専専門医、また"資金盆化蛙品目開;
喝カ釘近〈由貿生，.，消貧者相臨窓ロにご相酷くださ同 i 
く注意表示〉を記してあります
小さし、けれどi
???
???
閤円 nzhrnnプミる。ミは生きてし住まし⑮資生堂|広報室|
(4 ) 
新宿区生活館
老人福祉芸と
安寿 f、来斤問符国舌~〈土曜日〉昭和 57年ワ月 10B
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SP:-02￥6，60 
サントリー リサー 72本セyト
SR-01￥5，00 
サントリー ロー ヤル
キフトハyケー シ
新発売
FSPT￥3.00 
NCAAハー フェヲトゼyトNCAA6缶NCAAハウ9-5袋
専用スヲイスホトルホトJレ尊用カハ 付ーFAM-E ￥3.00 
サントリ フーァミリ セージトE(生ヒ ルーレキュラー 8缶
つふ入りオレンシ5缶コ ヒーー 4缶レモン5缶
価格~l事皐的主小売価格 製直・腫亮サノトリ一線式書社
冨白血:民主言I.~圃
高齢化社会を考売る;
吉田寿三郎先生の講演
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カンぺ
這ってこすって
ふきとるだけ ! 
カビの再発防止
カビの再発を
防ぐためには、
使用後、よく
乾燥させてから。
水分や混気に
強L、ミ浴室・台
所かべ用ご(か
ぴ止め剤配合)
の水性塗料を
塗っておきますと、いつまでも丈夫で
きれいな壁面が得られます。
関繍麟鱗鰍嘘襲警
今、関冨ペイント
用途
浴室やトイレ・洗面所・押入れ・物置き
などの嬰や天井(砂壁・繊維壁・壁紙
面を除く)などのかびとりに最適で丸
特長
.取扱い、使い方はたいへん簡単な
ミかぴとり剤とです。
.効きめは強力、即効性。浴室や
トイレ、洗面所などの鐙や天井の
力ずんこなカビも、塗って、こすって、
ふきとるだけで素早く、きれいに
落とします。
O 
浴室・トイレなどの力ピに一発!強力パンチ!J
〉
Itマンハ yク21ド
Itマ~，ヅク2*
古川.tr.(/¥，2-iド
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( ￥3.000KCA-30 
・キァコーマン特選しょうゆ
.マンジ・01ドみりんー
・キヲコーマンかつおf.!L
〈
.ハーベスH.r)
.'・ー ベスf((1 
.'・ー ベスHローゼ}
￥3，OOOMH-30 
「ありがとう」の気持をかみしめていると
あの人の顔が鮮やカ・に浮んでくる。
胸にしみるあの方の
きりIfない思いやりに応、えるために
この夏の贈物色
素直な気持で選びたい。
キッコー マンのギフトセット。
飾らなL、でL身近に役立つ
そのもりげなあがし丸、のだ。
*キッコー マンでは、この{也に
テツレモンテ・トマト腿品、?ンズワイン
クランベリー ・ドリンクなE、各締結め合わせを
いみL吟取り揃えておりますLお似だんも
予~(な1，500円から12.000PHで。
Eうぞご予算にあわせてお選びください。州一
? ?
? 、
E軍航国~・IlI:lI回E士;.
(1 校640伺)1;よろし~. 
。「中華合わせ調味料iDMの素KK
& ，z・M施直司申ヨ~t，~秒間:r;，ã.... 
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選びやすくスヒこータィな承り。..・・"
郷土の美味・珍味コーナー
地酒・地ウイスキー ・14<1噌.:ft・そうめんなど阪例1
が全国の昧どころから選りすくー って集めた)21休・珍
l味ギフト。J、るきとのうまL、ものめ十りでおなじみの
「全[E]秀Il本会・ふるさとキヲト」もあわせてご覧いた
1.:'げます。
話題の減塩・低糖食品
ヘルシーフーズコーナー
ハム・n辛附・3ヰi由・シ、・ムなどとりすぎが気になる息
分・糖分・脂肪分とどを'ひかえt.:健康食品ギフト。
観葉値物グリー ンギフトコー ナー
J.I'・T.D(I本生花通μ配送協会)のサ ビー
スシステムで全[Ii[谷地にお'lfIけしますL
~1. 
みすみすー しき・おいしさをそのまま先さまへ。
低温急送便コー ルドライナー
涼!味・風味・新鮮味を低温輸送事で保冷して急送。スヒ1ー デ守に果物・乳製品・ハム・水産品
などの美味をそのままお届けします。(、"i1~i無料配送 r><:域 、宇部を除くに限らせてL 、ただきま札)
食料品をはじめ家庭用品/紳士・婦人洋品/タオノレ・シー ツ
石けん・洗剤/商品券/グリー ンギフトlこいたるまでお中元
阪神
速くの先さまにも迅速確実lこ全国特定区域直配承りコーナー
伊勢丹・西武百貨庖・山陽百貨庖との提携により特定商品に限り特定地区への直配を承り
ます。荷造費・送料が節約てきるので経済的で'To
にふさわしし、確かな品々 を多彩にお品選びしやすく展示。
ご注文も備えつけのくご注文カー ド〉を受付カウンター にお
持ちいただく簡単なシステム。係員がスヒ三-T~ に承ります。
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土・日曜は7時開rJi〆地階食料品売場7時までf連日i./8階大食堂街じ/関東地区など、遠い同へのお中充MW拘民お中元大ギフトセンタ
お中元はん丸カミら。
贈る心を反映していただけるような品々をバラエティ豊かに収り
揃えました。スポーティメッセージのアウトドアギフト、新鮮さその
ままのフレッシュギフト、味わい深い名花品ギフトなど、内容は一
層充実。心をこめたお中元は、せごひことしも大丸から。
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遠方へのお届けも、大丸でお手軽に/
送料・荷造り費が節約でき経済的です。
州A4:足;全国大丸クルー フ
お盾砂システム
